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义乌地区不仅有主营批发的化妆
品专业街 , 还有专营零售的大市场 。5
月 19日 , 特别行动组又来到化妆品市
场 。这里有二 、三百个摊位 ,尽管是小买
卖 ,但其售假情况并不亚于专业街 。
当执法人员出现时 , 一些小摊主早






















过去 。如今 , 不法分子将真假货物分别
藏在两、三个仓库中 ,遇到检查时 ,就把
执法人员带到真品库;而遇到买卖交易
时 ,货物就从假货库中出 。另外 ,许多售
假者采用声东击西的方式 , 藏假仓库大
约两 、 三个月就转移一次 , 以逃避检
查 。交货方式一般也不在仓库 , 常在厂





















诉记者 , 他每天少则卖十几支 , 多则卖
几十支 , 大多销往农村 。而另一位买了
假 “夏士莲” 化妆品的女士满不在乎地





家常便饭 , 但是常常是前脚打完 , 后脚
就卖 , 造成屡打而不止 。更具讽刺意味
的是 , 在义乌市场内的许多摊位上到处
可见“文明摊位”的牌子 。然而这些“文






么 , 又应该如何做 , 确实是一道难以解答
的试题 ,对此 ,我们都应努力!□

















一 、促使经贸法规与国际接轨 , 推
动内、外贸的共同发展
我国原先对经济活动的法律规范
























交易” 的原则 , 对合同成立的要件规定




济的需要 。新合同法对此做了改进 , 它
没有像《经济合同法》那样要求合同“应
具备”什么条款 ,而是规定“合同的内容
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市场流通 内贸 外 贸
面 , 新合同法也做了若干改动 。按原经
济合同法的规定:只要一方在合同约定
的时间没有履行合同 ,另一方就有权通
知对方解除合同 。据此 , 实践中许多法
院认为只要一方违约 , 哪怕是轻微违










实合同关系中 , 对合同有重大误解的 、
乘人之危的 、显失公平的情形比比皆
是 ,而在人们的常识中 ,合同一订 ,就要
如约履行 。虽然有关合同法的理论都承

















加 ,保障了债权人债权的实现 。此外 ,合
同法为防止恶意逃债 ,还给予了债权人
撤销权 , 即因债务人放弃其到期债权或
无偿转让财产 , 对债权人造成损害的 ,
债权人可请求人民法院撤销债务人的
上述行为;债务人以明显不合理的低价


















品流转迅捷 、方便的要求 , 并且合同法
的调整范围已不局限于原有的经济合
同和涉外经济合同范围 , 包括了一些基
于自然人所发生的合同关系 , 因此 , 新
合同法未对合同形式作出明确的规定 ,




义务 ,对方接受的 ,该合同成立 。另外 ,
随着 EDI、EMAIL等电子通讯手段在我




(包括电报 、电传 、传真 、电子数据交换
和电子邮件)等可以有形地表现所载内

































六 、确认了间接代理制度 , 推动我
国外贸代理制的发展
我国于 1991年正式在外贸行业全










接代理 , 还包括间接代理 , 即广义的代
理 。虽然该行政法规对直接 、间接代理
作出详细的规定 , 但由于没有法律上的
依据 , 因此 , 外贸企业在实行代理制过
程中出现了种种问题 , 使得外贸代理制













权利 , 享有选择权 。上述规定进一步规
范了外贸代理的做法 , 使得外贸代理制
的推行有了法律的保障 , 必会促进我国
外贸代理的发展。 □
(作者单位:厦门大学国际贸易系)
